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ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧ
ɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɤɨɬɬɟɞɠɧɵɯɩɨɫɟɥɤɨɜȼɫɜɹɡɢɫɚɤɬɢɜɧɵɦɪɨɫɬɨɦɬɚɤɢɯɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɣɱɚɫɬɨɜɨɡɧɢɤɚɸɬɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɢɢɯɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɬɚɤɤɚɤɧɨɪ
ɦɚɬɢɜɧɚɹɛɚɡɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ  ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɫɟɥɨ Ɇɚɥɨɛɪɭɫɹɧɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɫɟɥɨɤ
ɋɨɜɯɨɡɧɵɣɫɟɥɨɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨɫɟɥɨɄɚɦɵɲɟɜɨɫɟɥɨȻɨɥɶɲɟɛɪɭɫɹɧɫɤɨɟɩɨ
ɫɟɥɨɤȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɪɢɫɭɧɨɤɈɫɧɨɜɧɵɦɩɭɧɤɬɨɦɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɛɵɥɚɚɪɯɢ
ɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɦɟɫɬɞɟɬɚɥɶɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɥɢɫɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɡɨɧɚɬɚɤɠɟɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɩɨɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɭȻɟɥɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨɜɝ>@
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ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨɜɫɟɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɟɝɨɱɚɫɬɟɣɢɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜɩɪɢɧɰɢɩɵɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤ
ɬɚɞɨɥɠɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɭɞɨɛɧɨɝɨɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹɤɪɚɫɢɜɨɝɨɯɨɪɨɲɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɩɨɫɟɥɤɚɩɪɢɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯɡɚɬɪɚ
ɬɚɯɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ>@
ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɟɥɶ
ɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɛɵɥɜɵɹɜɥɟɧɪɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɦɟɸɬɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸɥɢɧɟɣɧɭɸɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭɗɬɨɫɜɹ
ɡɚɧɨɜɨɩɟɪɜɵɯɫɨɞɧɢɦɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣɜɨ
ɜɬɨɪɵɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɞɨɥɶɜɨɞɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣɢɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɥɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
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ɤɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɭɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɦɢɝɪɚɰɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛ
ɥɚɫɬɢɜȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɱɬɨɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɛɴ
ɟɦɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɠɢɥɨɝɨɮɨɧɞɚ
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɜɢɞɨɦɡɚɫɬɪɨɣɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɭɫɚɞɟɛɧɚɹɫɦɚɥɨɷɬɚɠ
ɧɵɦɢɠɢɥɵɦɢɞɨɦɚɦɢɗɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɜɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɪɟɲɚɟɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ
ɯɨɪɨɲɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ
ɞɵɯɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɹɡɢɫɤɜɚɪɬɢɪɨɣɆɢɧɭɫɵɬɚɤɨɣɡɚ
ɫɬɪɨɣɤɢ ± ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɞɥɢɧɚ ɢ ɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɨɛɴɟɦɵɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɧɚɨɞɧɨɝɨɠɢ
ɬɟɥɹ
 ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɗɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦɩɟɪɟɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚ
ɸɳɢɯ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɵɯ ɢɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹ
ɸɳɢɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɢɥɢɢɡɛɟɠɚɬɶɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɪɟɞɧɵɯɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɢɯɢɥɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɵɛɪɨɫɨɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣɜɨɡɞɭɯɩɨɱɜɭɢɜɨɞɨɟ
ɦɵɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɢɫɧɢɡɢɬɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɞɨɝɢɝɢɟ
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢ ɧɢɠɟ ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɋɁɁ ɬɚɤ
ɤɚɤɟɟɪɚɡɦɟɪɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

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 ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨȺɁɋ
 Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹɜɵɧɨɫɜɪɟɞɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɡɚɝɪɚɧɢɰɭɩɨɫɟɥɟɧɢɹɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɜɵɛɪɨɫɨɜɧɚɠɢɥɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɥɟɫɨɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫɜɞɨɥɶ
ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
 ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɞɨɥɶ ɜɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɬɚɤɠɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɥɨɜɨɦɰɟɧɬɪɟ
 Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟ©ɡɟɥɟɧɵɯɤɨɪɢɞɨɪɨɜªɜɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣɡɨɧɟ
 ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɫɨɡɞɚɧɢɸɟɞɢɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯɩɥɚ
ɧɚɯɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɛɵɥɨɜɵɹɫɧɟɧɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
 ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɋɁɁ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɲɢɪɢɧɚ ɋɁɁ
ɦɟɧɶɲɟɱɟɦɡɚɹɜɥɟɧɨɜɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɟɫɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɞɨɥɶ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɟɞɢɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
 ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɨɝɨɪɨɞɚɦɢɫɚɞɚɦɢɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɩɥɨɳɚɞɶɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɣɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɫɨɪɟɧɢɸɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
 ɛɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɶɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚ
ɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɩɪɨɟɤɬɧɭɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥ ɢ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ
ɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɢɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɢɭɫɥɨɜɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɦɟɫɬ

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